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V letih 2014 in 2015, so se v Rimu zbrali člani sinode z namenom, da bi se Cerkev 
podrobneje seznanila s problemom družine v sodobnem svetu. Tako je leta 2016 papež 
Frančišek napisal apostolsko spodbudo z naslovom Radost ljubezni. Sam o njej pravi 
takole: «Ta spodbuda ima v kontekstu jubilejnega leta usmiljenja poseben pomen. Prvič 
zato, ker jo razumem kot spodbudo krščanskim družinam, da ovrednotijo zakon in 
družino ter vzdržujejo močno neomejeno ljubezen do vrednot, kot so velikodušnost, 
zaveza, zvestoba in potrpežljivost. Drugič zato, ker skuša spodbuditi vse, da bi bili 
znamenje usmiljenja in bližine tam, kjer se družinsko življenje ne uresničuje v polnosti 
ali se ne razvija v miru in veselju« (Radost ljubezni 2016, 6). 
 
V današnjem času je vedno več neporočenih parov. V zadnjem desetletju narašča število 
izven zakonskih parov, enostarševskih družin in razvez zakonske zveze. Ljudje se tudi 
zaradi napredne tehnologije vedno bolj oddaljujejo drug od drugega, kar posledično 
prinaša bolj krhko vez med partnerjema. Veliko mladih parov, ki se nameravajo poročiti, 
se ne zaveda pomembnosti priprave na zakon. Skozi pripravo na zakon, kot jo vidi papež 
Frančišek v spodbudi Radost ljubezni, se lahko bodoča zakonca še bolje spoznata, 
zgradita trdni odnos, gradita na zaupanju in sporazumevanju, ker ju spremlja širša družina 
in podpira oltarna skupnost. 
 
Cilji diplomskega dela so spoznati kako izbrane župnije pripravljajo na zakon, primerjati 
obstoječe priprave na zakon s predlogi papeža Frančiška, ovrednotiti pomen priprave na 
zakon.  
 
V teoretičnem delu diplomskega dela bomo uporabili deskriptivno metodo, pri kateri 
bomo uporabili teoretični opis priprave na zakon in komparitivno metodo, kjer bomo 
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primerjali pripravo na zakon po tradicionalnem načinu s predlogi, ki jih je dal papež 
Frančišek v posinodalni spodbudi Radost ljubezni.  
 
Zastavljeni cilji, ki jih želimo doseči z obravnavano temo so, da na podlagi intervjujev, 
katere smo izvedli v treh izbranih župnijah, opišemo pripravo na zakon in jo primerjamo 





1. POMEMBNOST PRIPRAVE NA ZAKON 
 
 
V današnjih časih življenje poteka drugače kot je nekoč. Spremenil se je stil življenja in 
posledično tudi razmišljanje ljudi, kar se pozna na zakonskem in družinskem življenju. 
Vedno več zakonskih parov se razide in  loči po samo nekaj skupnih letih življenja, 
čeprav otroke imajo že pred sklenitvijo zakonske zveze. Zakon o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih je v praksi in pri uveljavljanju določenih pravic izenačil zakonsko 
zvezo in izven zakonsko zvezo (skupnostjo), kar je zagotovo pripomoglo k temu, da vse 
več parov živi v zunajzakonski skupnosti in se  posledično zmanjšuje število porok.  
 
Cerkev danes namenja vprašanju zakona in družine veliko več časa kot nekoč. »Prvi 
razlog za to je v spoznanju, utemeljenem na antropoloških in teoloških izhodiščih, da sta 
zakon in družina oazi, kjer se človek in človeška družina hranita in navdihujeta za 
življenjske ideale. Drugi razlog je zavest Cerkve, da še zdaleč ni dosegla želenega 
spoznanja glede zakona, ki je 'velika skrivnost ... v Kristusu in v Cerkvi' (Ef 5,32), pri 
čemer bi morali imeti najpomembnejšo vlogo zakonci in starši, ko premišljujejo to 
skrivnost, jo osebno doživljajo in so pri tem deležni božje pomoči in pomoči Cerkve. 
Tretji razlog je v tem, da je sodobna družba na različne načne družino zanemarila ali se 
celo obrnila proti njej s permisivnostjo v pojmovanju samega zakona in družine, z zakoni, 
ki odpirajo prosto pot ločitvam, proti spočetveni in liberalistični miselnosti ipd« (Papeški 
svet za družino 1997, 5). 
 
Priprava na zakon je milosten čas. V tem času Bog nagovarja zaročenca in ju uvaja na 
zakonski poklic in življenje. »Izhodišče za program priprave na zakon je spoznanje, da je 
zakonski dogovor po Jezusu Kristusu in v moči Svetega Duha sprejet in dvignjen v 
zakrament nove zaveze« (Papeški svet za družino 1997, 16). Zakrament svetega zakona 
je torej resnična poklicanost, ki zahteva temeljito pripravo. Priprava na zakon je tudi čas 
evangelizacije, saj gre za posebno pot vere in ljubezni, ki je koristna tako za Cerkev kot 
za družbo in njeno prihodnost. Ta pot pa se nadaljuje v celotnem življenju družine.  
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Čas zaroke je torej čas medsebojnega spoznavanje, čas poglabljanja vere in čas za rast 
osebne in skupne duhovnosti. Priprava mora nujno biti vključena v evangelizacijo. 
»Doseči mora, da bo krščanski duh prežel misli in ravnanja, zakone in družbene strukture, 
v katerih kristjani živijo (KKC, 2105).  
 
Zakon je torej temelj družine, ki vsebuje številne vrednote, ki utrjujejo solidarnost, 






2. ZNAČILNOSTI PRIPRAVE NA ZAKON 
 
 
Priprava na zakon je kot pot vere. Je poklicanost, ki je človek sprejme kot pot vere. 
Stopnje priprave omogočajo, da mlad človek prepozna to poklicanost, ki se lahko 
prepozna v molitvi in v premisleku ter posvetovanju z drugimi krščanskimi pari. Ker je v 
današnjem svetu podoba zakonske zveze in pogled na spolnost v nasprotju z moralnim in 
verskim naukom Cerkve, je še toliko bolj pomembno, da se mladino pripravlja že s 
pogovori v družini, na duhovnih in mladinskih srečanjih idr. Veliko poročenih parov 
ugotavlja, da so imeli drugi zakonski pari, ki so jim bili v pomoč in oporo, pomembno 
vlogo pri dozorevanju in odločitvi za poroko (Valenčič 2015, 682–683). 
 
»Pot vere ni abstrakten pojem ali zgolj antropološka stvarnost, marveč je sporo- 
čilo, kaj sta zakon in družina v božjih načrtih« (Valenčič 2015, 683). Poklicanost izhaja 
iz vere, ki je božji dar, ki se v krščanskem zakonu nadgrajuje. »Kakor je posameznik, 
tako je tudi zakon usmerjen v bogastvo neskončnosti. Temu se morata zaročenca odpret 
z iskrenim premislekom in z osebnim prizadevanjem. Pot vere se kaže in dopolnjuje zlasti 
v molitvi, to je: v odprtosti Bogu, njegovemu načrtu in delovanju, prav tako v zorenju v 
ljubezni. Mlade je treba navajat k temu, da že v mladost in ob pripravi na zakon molijo 
za svojega prihodnjega moža oziroma ženo, molitev pa bosta skupaj nadaljevala tudi v 
zakonu« (Valenčič 2015, 683). 
 
Nekateri, npr. nekristjani, težje razumejo verski vidik priprave, zato že z udeležbo 
priprave na zakon posameznik pokaže odprtost za vrednote vere, torej tudi za vrednote 
svojega partnerja. Tako za tiste, ki razumejo verski vidik priprave, kot za tiste, ki ne, velja 
povabilo naj stopijo korak naprej. Zaročenca lahko rasteta v veri, če sprejemata drug 
drugega ter razumeta razlike med njima in spoštujeta skupne vrednote. Normalno je, da 
zakonski par naleti na preizkušnje in težave, ki potrebujejo božje in tudi človeško 
usmiljenje (Valenčič 2015, 683). 
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Priprava kot proces ima svoj začetek in cilj. Našim očem in zaznavam postane proces 
viden, ko se začne nekaj dogajati, ko stopnje človekovega razvoja opozorijo na 
spremembe, kakor so telesna in duševna puberteta, mladost, prebujanje in zorenje 
ljubezni, odločitev za konkretno osebo, premagovanje ovir, izkušnje in spoznanja, 
obljuba, zaroka, nato poroka ter zakonsko in družinsko življenje. Pot in dozorevanje se 
nadaljujeta tudi v zrelih letih in v starost, v ovdovelost in v odmiranju svetu, ki vsakogar 
prej ali slej doletijo. Zakon kot pot vere in proces se nadaljuje vse življenje. Oboje izhaja 
iz narave same ustanove, vendar ne samodejno, ne brez zavestnega osebnega in skupnega 
prizadevanja. Pot je skupna, ker imata tudi skupni cilj – osebno srečo in srečo družine 






3. RAZSEŽNOSTI PRIPRAVE 
 
 
Priprava na zakon vsebuje oznanilo vere, bogoslužje in služenje. Prav tako so to tudi 
temeljne naloge Cerkve. Vse tri vsebine so antropološke in teološke prvine. 
Antropološke vsebine: 
»... človek je ljubljen in je sposoben ljubiti, sprejemati in dajati, osrečevati sebe in 
drugega. Zakon in družina sta 'šola človečnosti', Cerkev kot 'izvedenka v človečnosti' pa 
oznanja 'veselo oznanilo o družini'« (Valenčič 2015, 684). 
Teološke vsebine: 
»... človek globoko v sebi odkriva božji načrt kot skrivnost, ki kaže presežnosti njegovega 
zemeljskega bivanja« (Valenčič 2015, 684). 
 
Človek te prvine globje spoznava prek vzgoje, ki omogoča poznavanja samega sebe, 
darovanje in sprejemanje, izpopolnjevanje, čustveno dozorevanje ter integracijo 
intelektualnih in čustvenih sposobnosti. Vendar današnja miselnost in razmere niso 
takšne. Cerkev ima pred seboj zahtevno pastoralno nalogo, saj se izgubljajo moralna 
načela oseb, družine in same Cerkve. 
 
Veselo oznanilo o družini je evangelij, ki se sklicuje na božji načrt glede človekove 
poklicanosti. Božja beseda, versko izročilo in nauk Cerkve so za vernika gotova pot. V 
božji besedi je zakramentalna moč, ki lahko človeka spreminja. Branje in premišljevanje 
božje besede in sprejemanje le-te mladim omogoča, da se srečajo s Kristusom, kar se 
pozna tudi kasneje v njihovih družinah. »... Prikliče njegovo navzočnost, podpira in 
dopolnjuje ljubezen, zvestobo in odpuščanje, navdihuje modrost za spremljanje in vliva 
pogum za pričevanje« (Valenčič 2015, 684). Mladina še vedno hrepeni po ljubezni in 




Bogoslužje in služenje sta povezani z oznanjevanjem evangelija o zakonu in družini. To 
v današnji praksi obhajanja zakramenta zakona ni dovolj poudarjeno. Tako priprava na 
zakon kot obhajanje samega obreda vsebujeta številne vsebine, ki se jih lahko ustrezno 
vključi in ovrednoti (Valenčič 2015, 684–685). 
 
»Vse tri naloge ustvarjajo odprt krog, ki se širi navzven, k vsem ljudem« (Valenčič 2015, 
685). Bogoslužje je tudi služenje človeku, služenje v zakonu in družini pa izraža temeljno 






4. DEJAVNIKI V PRIPRAVI NA ZAKON 
 
 
4.1  Družina 
 
Družina je prva, ki živi in oznanja evangelij o družini. Zgled domače družine je eden 
izmed močnejših dejavnikov, ki vplivajo na vzgojo in pripravo na zakon. Življenje v 
družini ustvarja ljubezen, odgovornost, predanost, čustveno dozorelost, odpuščanje, 
pripravlja na življenjske naloge idr. Vrednote, ki jih pridobimo v družini se prenašajo na 
družbeno življenje. Vse, kar smo se v družini naučili, vpliva na to, kako človek sprejme 
drugega človeka v njegovi različnosti, kako izkazuje solidarnost in si prizadeva za 
blaginjo. »Družina je tista, ki tudi otrokom in mladim, ki niso bili deležni družinske 
ljubezni in vzgoje, varnosti in topline, posreduje manjkajoče vrednote. Nihče ne sme biti 
oropan tega, kar osrečuje in dopolnjuje, kar je njegova pravica in hkrati dolžnost drugih« 
(Valenčič 2015, 685–686). 
 
 
4.2  Versko občestvo 
 
Tudi versko občestvo je poklicano k sodelovanju v pripravi mladih na zakon. Mlade 
družine lahko spremljajo že pri pripravi na zakon ali pa v začetkih skupnega življenja. 
Vsi so poklicano, da posredujejo svoja spoznanja o zakonu in družini, predvsem 
zakoncem, ki se soočajo s preizkušnjami in težavami. Takšna prijateljska občestva 
zagotovo omogočajo bližino in pripravljenost za pomoč, kar lahko nadomesti manjkajoče 




4.3  Cerkev  
 
Cerkev lahko z  oznanilom in služenjem spremlja družine v življenjskih okoliščinah. 
Družine so deležne božje bližine, kar je lahko v oporo predvsem tistim, ki jim je zakon 
razpadel in so še posebej potrebni božjega usmiljenja ter človeškega razumevanja. Cerkev 
ima zato ustrezne programe in sodelavce. »Poleg strokovnih sodelavcev je treba 
usposobiti tudi kandidate za duhovništvo, duhovnike in druge pastoralne delavce, ki 
morajo poznati razmere, v katerih živi današnja družina, in potrebe za uspešno in urejeno 
življenje« (Valenčič 2015, 686). Cerkev se trudi po najboljših močeh posebno pozornost 
izkazovati tistim, ki živijo v neurejenih odnosih in skupnostih. Tudi družina ima podobno 
nalogo, da trpečim in netrpečim zagotavlja človeško bližino kot znamenje božje bližine. 
 
 
4.4  Župnija  
 
Župnija in zakonska občestva imajo v današnjih razmerah nezamenljivo vlogo. Bogastvo, 
ki jih imajo v odnosih in so jih pridobili z izkušnjami prenašajo na druge. Seveda imajo 
pomembno vlogo tudi cerkvena gibanja ter družinske in civilne pobude, ki se zavzemajo 
za človekove pravice in pravice družin v duhu družbenega nauka Cerkve.  
 
 
4.5  Strokovno osebje 
 
Strokovno osebje, ki sodeluje v pripravi mladih so tudi biologi, zdravniki, sociologi, 
psihologi idr. Navedeni imajo izkušnje tako v družinskem življenju kot v poklicu, kar 
omogoča, da prenašajo izkušnje na mlajše. Med to strokovno osebje sodijo tudi zakonski 
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pari, ki so poleg pričevanja pripravljeni pomagati s poznejšim spremljanjem mladih 







5. STOPNJE PRIPRAVE NA POROKO 
 
 
5.1  Daljna priprava 
 
»Daljna priprava obsega otroštvo, deško in odraščajočo dobo; dogaja se prvenstveno v 
družini, prav tako v šoli in v skupinah za oblikovanje, ki ji dajejo primerno pomoč. Gre 
za čas, v katerem se posreduje in kot po kapljicah vliva spoštovanje do vsake resnične 
človeške vrednote tako v medsebojnih kot družbenih odnosih, kolikor to zadeva vzgojo 
značaja, gospodstvo nad seboj in samospoštovanje, pravilno rabo lastnih nagnjenj, 
spoštovanje oseb drugega spola. Poleg tega so kristjani dolžni pridobiti solidno duhovno 
in katehetsko vzgojo« (Papeški svet za družino 1997, 23). Vzgoja mora biti pogumna in 
odkrita, za čistost in za ljubezen kot darovanje samega sebe. Čistost je pogoj pristne 
ljubezni. 
 
Daljna priprava zahteva določene cilje. Vsak kristjan mora doumeti, da ima človeška 
ljubezen v luči božje ljubezni osrednje mesto v krščanski etiki. Človeško življenje je 
poklicanost k ljubezni, ki ima svoj izvir in cilj v Bogu. Daljno pripravo je »...potrebno 
umestiti v takšno perspektivo zakona, v katerem je človeška ljubezen deleženje in ne 
samo znamenje ljubezni med Kristusom in Cerkvijo. Zakonska ljubezen torej 
ponavzočuje med ljudmi isto božjo ljubezen, ki je navzoča v odrešenju« (Papeški svet za 
družino 1997, 24). Že v daljni pripravi mora pastoralna pomoč oblikovat moralno 
ravnanje, cilj namreč doseže takrat, ko so prisvojena merila za pravilno izbiro vrednot. 
To pomeni da mladi pridobijo kritičen odnos do okolja in imajo krščanski pogum v svetu. 
Vzgoja mora doseči, da posameznik ne bo dal zavesti pojmovanjem, ki so nasprotna 
enosti in trdnosti zakona. Prvi cilj daljne priprave je torej krščanski slog življenja in 




Krščanski starši so prvi pričevalci, vzgojitelji in oblikovalci otrok. Oblikujejo rast vere, 
upanja in ljubezni ali otroku lastne poklicanosti. Pri tem jim ogromno lahko pomaga 
župnija, ki je prostor krščanskega cerkvenostnega oblikovanja. Prav tako jim lahko 
pomaga šola, vzgojne ustanove, skupine, katoliška združenja ipd. (23–26).   
 
 
5.2  Bližnja priprava 
 
Bližnja priprava sodi v čas zaroke. Izvaja se na posebnih tečajih ali šolah za zakon. Med 
bližnjo pripravo je možno preveriti zrelost človekovih vrednot, dana je tudi možnost za 
poglobitev verskega življenja. Bližnja priprava je pomemben čas evangelizacije, v 
katerem zaročenca in njuna družina oceni osebnostno in občestveno razsežnost svoje 
vere.  
 
Med mladimi je potrebno utrditi družbeni čut (s člani domače družine) in usmeriti 
vrednote na bodočo družino. Današnji mladi pari se vse kasneje odločajo za zakon, zaradi 
različnih težav, kot je podaljšana mladost, saj mladi vedno dlje ostajajo v družini. 
Potrebna je torej ustrezna mladinska pastorala, ki bo mladim omogočila pomoč za 
razločevanje njihove poklicanosti. Poklicanost v smer zakona potrebuje podporo milosti 
in ustrezno pripravo. V božjem načrtu so naravne zahteve, ki so povezane z medosebnim 
odnosom med možem in ženo: zavest o svobodni odločitvi, enost in nerazvezanost 
zakona, pravilno spoznanje odgovornega starševstva, človeški vidiki zakonske spolnosti, 
zahteve in namen spolnega dejanja in pravilna vzgoja otrok. Vse te zahteve so usmerjene 
v spoznanje moralne narave in v oblikovanje osebne vesti. Zaročenci bi naj po bližnji 
pripravi imeli osnovna psihološka, pedagoška, pravna in medicinska spoznanje glede 




Kateheza utemeljuje bližnjo pripravo, vodi jo cerkveno učiteljstvo in izhaja iz poslušanje 
Božje besede (Papeški svet za družino 1997, 26–27). 
Mladi potrebujejo pomoč pri spoznanju psiholoških in/ali čustvenih pomanjkljivosti, 
predvsem sposobnost odpreti se drugemu. Bližnja priprava mora poskrbeti za pravilno 
razmišljanje glede zakona in enakovredne vloge moža in žene. To lahko dosežemo s 
pogostimi srečanji, ki temeljijo na prijateljstvu in molitvi, udeleženi pa so tudi pastirji in 
kateheti. 
 
Je pot oblikovanja in teoretskega poglabljanja, kjer se s pomočjo milosti in izogibanju 
grehov zaročenca pripravljata na darovanje Kristusu kot par. Predzakonska čistost pokaže 
na morebitne nepravilnosti v odnosu med zaročencema. Družinska intimnost ponotranji 
človeško in krščansko bogastvo zaradi darovanja drugemu. Zaročenca se morata naučiti, 
da imata pravice in dolžnosti v odnosu do družbe in Cerkve (Papeški svet za družino 
1997, 27–29). 
 
Mladi morajo že v času zaroke začeti z medsebojno zvestobo, ki bo poplačana z 
posebnimi darovi, ki jih poklanja Sveti Duh zaročencem. Krščanska ljubezen temelji na 
Kristusu, zato je pomembno, da mladi posnemajo njegov zgled in napredujejo v zavesti 
darovanja. Darovanje je tesno povezano z medsebojnim spoštovanjem in odpovedjo sebi, 
kar prispeva k rasti spoštovanja. Pomembno je tudi medsebojno darovanje, ki omogoča 
izmenjavo duhovnih darov in moralne podpore.  
 
Sodelavci in odgovorni ljudje morajo imeti poglobljeno znanje in življenjska pričevanja, 
da lahko versko resnico in odgovornost čim bolj posredujejo mladim. Prav tako morajo 
imeti sposobnost sprejeti zaročence, ne glede na njihov družbeno-kulturni izvor, 
intelektualno vzgojo in sposobnosti. Pričevanje zvestega življenja, življenjskih izkušenj 
in človeških problemov bo mlade spodbudilo za razsvetljevanje s krščansko modrostjo 




Po koncu bližnje priprave zaročenca spoznata bistvene lastnosti krščanskega zakona: 
»Enost, zvestoba, nerazdružljivost, rodovitnost; versko spoznanje glede prioritetne vloge 
zakramentalne milosti, ki pridružuje zakonce kot subjekte in delivce zakramentalne 
ljubezni Kristusa, Zaročenca Cerkve; pripravljenost živeti družini lastno poslanstvo v 
vzgojnem, družbenem in cerkvenem območju« (Papeški svet za družino 1997, 31). 
 
Apostolska spodbuda o družini opozarja, da mora priprava doseči poglobitev vere in 
ponovno odkritje vrednosti zakramentov. Zaročencema je potrebno pomagati, da bodo 
ohranjali in negovali zakonsko ljubezen in medsebojno komunikacijo. Glavni del 
priprave je ravno versko razmišljanje o zakramentu zakona, pod vodstvom Cerkvenega 
učiteljstva. »Z vidika zakramentalnosti je potrebno tudi zakonska dejanja, odgovorno 
rojevanje, vzgojno delo, občestvo življenja, apostolsko in misijonsko delo, povezano z 
življenjem krščanskih zakoncev, razumeti kot resnične trenutke verskega izkustva. 
Kristus, čeprav še ne v pravi zakramentalni obliki, podpira in spremlja pot milosti in rast 
zaročencev naproti soudeleženju pri njegovem skrivnostnem združenju s Cerkvijo« 
(Papeški svet za družino 1997, 32). 
 
 
5.3  Neposredna priprava 
 
Neposredna priprava je navadno osredotočena na zadnja srečanja med zaročenci in 
pastoralnimi delavci pred obhajanjem samega zakramenta.  
 
Cilji neposredne priprave so: 
 »sinteza prehojenega itinerarija zlasti glede verskih, moralnih in duhovnih vsebin, 
dopolnjujoč tako morebitne manjkajoče vsebine glede osnovne vzgoje; 
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 Doživetje molitvenega izkustva (dnevi zbranosti, duhovne vaje za zaročence), v 
katerem je mogoče prek srečanja z Gospodom odkriti globino in lepoto 
nadnaravnega življenja; 
 Uresničenje ustrezne liturgične priprave, ki predvideva tudi dejavno sodelovanje 
zaročencev, s posebnim poudarkom na zakramentu sprave; 
 Ovrednotenje v cerkvenem pravu predvidenih pogovorov z domačim župnikom, 
da bi spodbudili globje spoznanje s strani udeležencev« (Papeški svet za družino 
1997, 33–34). 
 
Med neposredno pripravo morajo bodoči zakonci poglobiti krščanski nauk o zakonu in 
družini, posebej glede moralnih dolžnosti. Prav tako morajo biti poučeni, da zavestno in 
dejavno sodelujejo pri poročnemu obredu, ter razumejo pomen znamenj in liturgičnih 
besedil.  
 
Neposredna priprava bi morala biti krona kateheze, da bodo krščanski zaročenci zavestno 
prehodili zakramentalno pot. Morajo se zavedati, da sklepajo zakon kot krščeni v Kristusu 
in se zato morajo v svojem družinskem življenju ravnati v skladu s Svetim pismom. 
 
Pastoralno-pravna priprava na zakon ima svoj začetek že v območju župnije in škofije, 
zato se zakrament zakona po določbah Cerkve obhaja v župniji, kateri zaročenca 
pripadata. Na slavju naj sodeluje celotno župnijsko občestvo, družine in prijatelji 
zaročencev. 
 
Neposredna priprava je torej dober začetek za neprekinjeno zakonsko in družinsko 
pastoralo. Potrebno je storiti vse, da bodo starši spoznali svoje poslanstvo v Cerkvi. 
 
To stopnjo priprave naj spremlja iskrena in globoka pobožnost do Marije, Matere Cerkve 
in Kraljice družine. Marija je dejavna tako v vesoljni Cerkvi kakor v družini, zato naj 
bodo zaročenci naučeni, da jo posnemajo v njenih krepostih.  
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6. RADOST LJUBEZNI 
 
 
Posinodalna apostolska spodbuda Radost ljubezni (Amoris laetitia) povzema ključne 
poudarke dveh sinod o družini, ki ju je sklical papež Frančišek leta 2014 in 2015. V 
diplomskem delu bomo posebno pozornost namenili poglavju z naslovom Nekaj 
pastoralnih perspektiv.  
 
6.1     Nekaj pastoralnih perspektiv 
 
Začele so se razvijati nove pastoralne metode, ki bodo močneje in učinkovitejše 
usmerjene v prakso. Papež Frančišek poudarja, da se naj upošteva tako cerkveni nauk kot 
tudi krajevne potrebe in izzivi (Radost ljubezni 2016, 121). 
 
 
6.2  Kako danes oznanjati evangelij o družini 
 
Krščanske družine so glavni subjekti zakonske pastorale, ker nudijo »veselo pričevanje 
zakoncev in družin kot domače cerkve« (SP, 30). Želja Cerkve je, da spremlja družine in 
jim pomaga premagovati morebitne težave, zato se od nje zahteva misijonarsko 
spreobrnjenje. Cerkev se mora povezati z družino, ugotoviti probleme ljudi in pokazati 
vrednote, po katerih hrepenimo. Družinska pastorala »mora omogočiti izkušnjo, da je 
evangelij družine odgovor na najgloblja pričakovanja človekove osebe« (SP, 33; Radost 




Župnija je najpomembnejši dejavnik v družinski pastorali. Duhovniki, diakoni, kateheti 
in drugi sodelavci morajo biti ustrezno izobraženi. Velikokrat nimajo ustrezne priprave, 
da bi lahko učinkovito odgovorili na težave, s katerimi se soočajo današnje družine. 
Bogoslovci naj se ne učijo o času zaroke samo skozi oči cerkvenega nauka. Njihova 
naloga je, da bodo kot duhovniki duševno uravnovešeni, v kar jim je lastna družina v 
veliko pomoč, saj jim lahko oblikuje stvarni pogled na svet. Pomembno je, da v pripravi 
na zakon sodelujejo tudi laiki in ženske. Kandidat se s tem nauči ceniti raznolikost in 
medsebojno dopolnjevanje različnih poklicev v Cerkvi. Laiki bi se s pomočjo 
psihopedagogov, zdravnikov splošne medicine, socialnih delavcev in drugih izobrazili na 
področju družinske pastorale. Tako bodo sposobni predvsem svetovanja.  
 
6.2.1 Voditi zaročence na poti priprave na zakon 
 
Krščanska skupnost se mora v današnjih časih bolj zavzemati za družine kot nekoč, saj 
se te soočajo s problemi in izzivi, ki jih še včasih ni bilo. Poudariti je potrebno pomen 
kreposti. Na prvem mestu je čistost, ki je pogoj za pristno rast ljubezni. Sinodalni očetje 
zato soglašajo, da se v pripravo na zakon vključi pričevanja družin. Pomembno je tudi 
poudariti, da je zakon zakrament in tako povezati zakon s krstom in drugimi zakramenti. 
Uvede se naj tečaj za neposredno pripravo na zakon, ki bo omogočil primerno izobrazbo 
in vzgojo za neposredno pripravo. Načinov neposredne priprave je več, vsaka krajevna 
Cerkev se sama odloči, kateri način ji ustreza, pomembno je le, da mladim ne odklanjamo 
zakramenta. Ne rabimo jih učiti celotnega krščanskega nauka, potrebno pa jih je seznaniti 
s vsebinami, ki jim pomagajo da začnejo zakonsko pot z najboljšo pripravljenostjo.  
 
Misijonarske družine lahko pomagajo, da se par že zgodaj začenja pripravljati na zakon, 
prav tako pa so jima lahko v oporo s pričevanji in spremljanjem. Pri tem lahko imajo 
veliko vlogo skupine za zaročence, vendar si mora par sam vzeti čas za osebne pogovore. 
Glavni cilj je naučiti zaročence ljubiti osebo, s katero se bo poročila. Vsak posameznik 
se pripravlja na zakon že od rojstva dalje, v lastni družini. Krščanski zakon pomeni, da 
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sta »oba drug drugega brezpogojno izbrala in to odločitev vedno znova obnavljata.« (RL, 
126). Otroci se učijo od staršev, zato je družina v kateri živijo evangelij pomoč za to, da 
se otroci pripravijo na zakonsko življenje (Radost ljubezni 2016, 124–127). 
 
Dovolj zgodnje spremljanje para omogoča, da zaročenca spoznata morebitna neskladja. 
Velikokrat se zaradi veselja in pričakovanja določenim temam izogibata ali prikrivata, s 
čimer ne rešita težav. Zato jima je potrebno nuditi pomoč, da se s težavami soočita in o 
njih pogovorita. Razumeti morata, kaj vsak od njiju pričakuje v zvezi, kaj si želita in 
kakšen način življenja si zamišljata. Takšni pogovori lahko pripeljejo do spoznanja, da 
nimata veliko skupnih točk. Duhovnik in sodelavci ne smejo spodbujati zakona, če 
ugotovijo malo možnosti za trdno zakonsko vezo. »To pa pomeni z močno voljo sprejeti 
možnost, da se bo treba pripraviti na žrtve, se soočiti s težkimi trenutki in spopadi. Človek 
mora biti sposoben odkriti znake nevarnosti, ki se lahko skriva v odnosu, da bi pred 
poroko našel sredstva, ki omogočajo, da se tej nevarnosti uspešno postavi po robu« 
(Radost ljubezni 2016, 128). 
 
Neposredna priprava in spremljanje morata pokazati, da sta zaročenca na začetku 
edinstvene poti, kajti zakon je poklicanost, ki jo vodi na tej poti. Skupaj bosta 
premagovala preizkušnje in težke trenutke. »Tako predzakonska kot zakonska pastorala 
morata biti predvsem dušno pastirstvo povezovanja, pri čemer posredujeta točke, ki 
pomagajo ljubezni, da more zoreti, a tudi premagati težka obdobja« (Radost ljubezni 
2016, 128). 
 
Pedagogika ljubezni mora upoštevati občutljivost mladih ljudi in jim nuditi praktične 
nasvete in napotke. Zaročenca naj bosta seznanjena z ustanovami in posvetovalnicami, 
na katere se lahko zatečeta v primeru težav. Povabimo jih tudi na zakramentalno spravo, 
ki omogoča, da se znebijo grehov in napak prejšnjega življenja in medsebojnega odnosa 
(Radost ljubezni 2016, 127–129). 
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6.2.2 Priprava na poročno slavje 
 
V bližnji pripravi se ženin in nevesta velikokrat preveč osredotočita na sam dan slavja. 
Veliko pozornost usmerjata na vabila, obleke in slovesnost. Nekateri se ne poročijo zaradi 
stroškov praznovanja. Bodoči zakonci bi morali pozornost usmeriti v pripravo na veliki 
korak in na ljubezen, ki ju združuje, milost pa jo krepi in posvečuje (Radost ljubezni 2016, 
129). Škofje iz Kenije so opozorili: »Ker so bodoči zakonci pretirano osredotočeni na dan 
poroke, pozabljajo na to, da bi se pripravili na obveznosti, ki trajajo vse življenje« (Radost 
ljubezni 2016, 129). 
 
Pri neposredni pripravi se zaročencema pojasni obred, da bosta razumela bogoslužno 
slavje. Razloži se jima smisel vsake kretnje. Cerkev se naj spomni, da sta dva krščena 
človeka, ki se želita poročiti, »...znamenje ljubezni Božjega Sina, ki je postal človek in se 
je z zavezo ljubezni združil s svojo Cerkvijo« (Radost ljubezni 2016, 130). 
 
Zna se zgoditi, da ženin in nevesta ne razumeta teološke in duhovne plati pritrditve. 
Potrebno je poudariti, da besede pritrditve niso omejene samo na sedanjost, ampak so 
vpletene v celoto, ki vključuje tudi prihodnost. Svoboda in zvestoba si ne nasprotujeta, 
ampak dopolnjujeta, medsebojno podpirata.  
 
Zaročenca morata skupaj moliti. Boga prosita za pomoč, da bi bila zvesta in velikodušna, 
ter ga sprašujeta glede Njegovih pričakovanj. Dobro je tudi, da zaročenca  spodbujamo k 
molitvi. Poroka je edinstven dogodek, ki ga praznuje tudi družina in družabni krog 
neveste in ženina, kar je dragocena priložnost za oznanilo Kristusovega evangelija 






6.2.3 Spremljanje v prvih letih zakonskega življenja 
 
Družinska pastorala poteka sistematično in organsko, njen cilj pa je rast in pomoč 
zakoncev in družin. Glavno odgovornost nosijo zakonci in družine. V prvih letih zakona 
se mladoporočenca soočata z novimi odgovornostmi, s težavi medsebojnega prilagajanja 
in z raznimi izzivi. Pri tem prehodu jim je Cerkev dolžna pomagati. Pastorala mladih 
zakoncev naj vsebuje ustrezne verske programe, vzporedno je potrebno usposabljati 
krščansko občestvo za sprejemanje in spremljanje mladih zakoncev (Izberi življenje 
2000, 85–86). 
 
Pomembno je poudariti, da se lahko poročijo le tisti, ki svobodno izberejo drug drugega 
in se med seboj ljubijo. Če ljubezen postane samo privlačnost oziroma ta privlačnost 
popusti, to pripelje do krize v zakonu. Ta pojav je vedno pogostejši, zato je tudi potreba 
po spremljanju v prvih letih zakonskega življenja večja. Mladi nadoknadijo v zakonu 
tisto, kar bi morali uresničiti že v času zaroke, saj je zaročni čas kratek in poroka prehitra. 
Prav tako mladi psihološko dozorijo veliko kasneje kot nekoč.  
 
Zakonska pastorala mora pomagati zaročencema doumeti, da zakon ni nekaj končnega, 
ampak je nepreklicna in resnična združitev, ki ju posveti zakrament zakona. Sama sta 
glavna igralca, ki vodita kako se bo zgodba razpletla. Osredotočiti se morata torej na 
prihodnost in grajenje le-te. Drug drugega morata sprejeti takšnega kakršen je. Vsak 
človek je nedovršen in poklican k rasti ter razvoju. Jasno jima mora biti, da sta pot šele 
začela, sprejela sta blagoslov, ki prinaša milost (Radost ljubezni 2016, 131–133). 
 
Upanje igra veliko vlogo v prvih letih zakona in že v času zaroke. Pomaga videti preko 
ovir, navzkrižij in spopadov, je kot nekakšna sila, ki omogoča ostati na poti rasti. Isto 
upanje nas nagovarja, da polno živimo sedanjost. Življenje nas pelje skozi različna 
obdobja. Ob prvem vtisu se navadno čuti velika čustvena privlačnost, ki preide v potrebo 
po drugem. Drugega občutimo kot del svojega življenja. Za tem se človek zaveda, da mu 
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ta pripadnost ugaja, razumevati začne življenje kot načrt, ki ga imata oba. Srečo drugega 
postavi nad svoje potrebe.  
 
Ljubezen je vzajemna, zato se je potrebno naučiti »pogajati«. Velikokrat se je potrebno 
čemu odpovedati za dobrobit družine. Zakonca se naj v vsakem življenjskem obdobju 
poskusita pogovoriti, da najdeta sporazume pri katerih sta oba zmagovalca. Odločitve 
glede družine morata sprejemati enotno, oba si delita odgovornost, zato te ne smejo biti 
enostranske.  
 
Problem v današnji družbi je, da se ob prvi oviri odneha, kar se kaže tudi v zakonu. Ko ta 
ne izpolnjuje pričakovanj posameznika, ko je odkrita stvarnost nepopolna in preveč 
zahtevna, neodgovorno pomisli na ločitev. Zakon je treba razumeti kot pot zorenja, kjer 
drug drugemu pomagata rasti. Vsak ima v sebi dobre lastnosti, ki se lahko spreminjajo in 
razvijajo. »Vsak zakon je nekakšna 'odrešenjska zgodovina'. To pa pomeni, da je treba 
predpostavljati dovzetnost, ki zaradi Božjega daru, ustvarjalnega in velikodušnega 
odgovora daje prostor vedno trdnejši in dragocenejši resničnosti« (Radost ljubezni 2016, 
134). Ko nekomu pustiš, da raste, mu pomagaš, da oblikuje lastno identiteto. Ljubezen je 
zato kot rokodelstvo. Ljubezen pomeni, da eden potrpežljivo čaka na drugega in zato v 
vsakem novem obdobju tudi oblikujeta drug drugega.  
 
 »Cerkev naj bo do mladih zakoncev posebno pozorna zlasti z naslednjimi pastoralnimi 
pobudami: mlade družine naj z ljubeznijo in vso pozornostjo sprejema v župnijsko 
skupnost; na župnijski ali medžupnijski ravni naj premišljeno organizira srečanje za 
zakonce, ki so se poročili v zadnjem letu; na to vprašanje naj bo pozorna v okviru redne 
kateheze odraslih in drugih prireditev v župniji; vključuje naj jih v zakonske skupine; na 
medžupnijski ravni naj ponudi primerne programe (npr. duhovne obnove, vikendi za 
zakonce, duhovne vaje); posebna predavanja, namenjena mladim zakoncem; posebno 
pomoč družinam, ki so v katerikoli stiski ali potrebi; mladim družinam dostopne ustrezne 
svetovalnice« (Izberi življenje 2000, 86). 
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Družinska pastorala po prvih letih zakona naj bo nadaljevanje pastorale mladih zakoncev. 
Vsi družinski člani naj prispevajo za pristno družinsko skupnost. Starši lahko pridobijo 
odgovornost glede posredovanja življenja, Cerkev lahko staršem pomaga pri vzgoji, jih 
uvede v zakonsko duhovnost in pomaga ozaveščeno in odgovorno sprejeti njihovo 
poslanstvo v Cerkvi (Radost ljubezni 2016, 86). 
 
6.2.4 Vloga župnije pri mladoporočencih 
 
Prva leta zakonskega življenja so občutljiva, saj se zakonci še zavedajo zahtevnosti in 
pomembnosti zakona. Zato je v tem obdobju pomembno pastoralno spremljanje. Župnija 
naj bo prostor, kamor se lahko mladoporočenci zatečejo po pomoč. Tam jima naj bodo 
na voljo izkušeni zakonski pari, s pomočjo raznih združenj, cerkvenih gibanj in novih 
občestev. Mlade zakonce je potrebno spodbujati naj sprejemajo otroke kot velik dar. Pri 
tem je pomemben poudarek na molitvi in udeležbi pri nedeljski maši. Spodbujati jih je 
potrebno k rednim srečanjem, da lahko duhovno življenje raste.  
 
V zakonu in ljubezni na splošno si je potrebno vzeti čas drug za drugega. Ta podarjen čas 
postavi ostale stvari na drugo mesto. Razne obveznosti in natrpan življenjski ritem 
velikokrat povzročita, da čas preživet skupaj ni kakovosten. Ko se par drug drugemu 
posveča krepi medsebojni odnos. Pastoralni delavci imajo lahko pomembno vlogo, da 
mladoporočence naučijo, kako se ustaviti in v takšnih trenutkih med seboj srečati. Tudi 
trenutki molka so potrebni. Vse to pripomore, da se začuti prisotnost sozakonca (Radost 
ljubezni 2016, 136–137). 
 
Zakonski pari, ki so imeli možnost za pogovor z drugimi zakonskimi pari v župniji in so 
pridobili dobre izkušnje, lahko dajo mladoporočencem nekaj pripomočkov: načrtovanje 
neprisiljenih skupnih trenutkov, čas igranja z otroki, načini praznovanja idr. Lahko jih 
poučijo kako preživljati skupni čas kvalitetno, z vsebino in pomenom. Takšna 
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komunikacija je pomembna, ko zbledi začetna zagnanost in se kateri od zakoncev zateče 
k drugim stvarem in obveznostim, ki omogočajo »pobeg«.  
 
Pomembno je, da si par ustvari svoje navade, ki dajejo občutek stalnosti in varnosti. 
»Dobro je vedno začeti jutro s poljubom in vsak večer blagosloviti drug drugega, čakati 
na drugega in ga sprejeti, ko pride domov, včasih iti skupaj ven in skupaj opravljati hišne 
naloge« (Radost ljubezni 2016, 138). Seveda je potrebno to rutino občasno prekiniti s 
kakšnim praznovanjem, saj se s tem ohrani navdušenje nad življenjem. 
 
Pastirji Cerkve naj mladoporočencem vlivajo pogum, da rastejo v veri. Spodbujajo naj k 
spovedim, duhovnemu spremljanju in udeležbi na duhovnih obnovah. Spodbujajo jih naj 
k tedenskim družinskim molitvam, opomnijo naj tudi, da si vzameta čas za osebno 
molitev (Radost ljubezni 2016, 137–138). 
 
»Župnije, gibanja, šole in druge cerkvene ustanove lahko opravljajo razne vrste pomoči 
za zdravljenje in poživljanje družin. Na primer s pomočjo zbiranja zakonskih parov iz 
soseščine ali po prijateljstvih, kratkih duhovnih obnov, s predavanji strokovnjakov o čisto 
konkretnih težavah družinskega življenja, z zakonskimi svetovalnicami, z misijonarskimi 
delavci, ki so posebej pripravljeni za to, da se pogovarjajo z zakonci o njihovih težavah 
in željah, s posvetovalnicami za različne družinske težave (odvisnost, nezvestoba, nasilje 
v družini), s prostori za duhovno zbranost, z delavnicami za pomoč staršem s težavnimi 
otroki in s srečanji družin. Župnijsko tajništvo mora biti pripravljeno, da ljubeznivo 
sprejema družine v stiskah in skrbi zanje ali jih napoti k tistim, ki so jim sposobni 
pomagati. Tudi zakonske skupine predstavljajo pastoralno oporo, tako s pomočjo v času 
misijona, z molitvijo, izobraževanjem ali z vzajemno pomočjo. Te skupine nudijo 
priložnost za dajanje, za družinsko življenje, ki je odprto do drugih, za skupno življenje 
iz vere; so pa tudi sredstvo, ki lahko dela zakon trden in mu omogoča rast« (Radost 




Po poroki se marsikateri par izključi iz krščanskega občestva, zato so nekatere priložnosti 
idealne, da ponovno približamo ideal krščanskega zakona. Skoraj vsi zakonski pari se 
ponovno pojavijo v Cerkvi pri krstu, poroki ali pa se udeležijo pogrebne slovesnosti. 
Starejši zakonski pari so lahko v oporo mlajšim, s tem, da jih spremljajo in obiskujejo, 
predlagajo načine kako rasti. Družinska pastorala se mora ljudem približati, ne pa omejiti 





7. PRIMERJAVA MED PREDLOGI PAPEŽA FRANČIŠKA 
IN TEM KAJ JE V PRAKSI 
 
 
Predlogi papeža Frančiška 
za pripravo na zakon: 
Predlogi papeža Frančiška 
za spremljanje zaročencev: 
1. Krščanska skupnost se mora v 
današnjih časih bolj zavzemati za družine 
kot nekoč.  
1. Poudariti svobodno 
odločitev izbire. 
2. Mladim približati poroko kot 
priložnost, da se ponovno seznanijo z 
vero. 
2. Pomagati dojeti, da se 
jima je pot šele začela. 
3. Sodelovanje laikov in žensk. 3. Upanje igra veliko 
vlogo, saj nam pomaga čez 
različna obdobja. 
4. Pričevanja zakonskih parov in družin. 4. Poudariti pomembnost 
vztrajnosti in prilagajanja. 
5. Naučiti zaročence ljubiti nasprotno 
osebo. 
5. Zakonska pot je kot pot 
zorenja, kjer zaročenca 
drug drugemu pomagati 
rasti. 
6. Zaročence seznaniti z ustreznimi 
ustanovami, kjer jim je dana pomoč, da se 
s težavami soočijo in premagajo težka 
obdobja. 
6. Mladim naj bodo na 
voljo izkušeni zakonski 
pari h katerim se lahko 
zatečejo na pomoč, prav 
tako razna združenja. 
Tabela 1: Priprava na zakon v Radost ljubezni 
Z intervjuji v različnih župnijah smo ugotovili, da je ekipa, ki vodi pripravo na zakon v 
vseh župnijah enaka, saj se izvaja v dekaniji v Mariboru, pri frančiškanih. Ekipo 
sestavljajo duhovnik, zakonski pari, zdravniki, psihologi in drugi. 
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Ponudbo spremljanja v prvih letih zakonskega življenja g. župnik Robert Senčar nima 
urejenega, je pa mnenja, da bi se spremljanje moralo urediti. P. Benjamin Lavrih mladim 
zakonskim parom pove za zakonske skupine, v katere jih tudi povabi. Prav tako se g. 
župnik Andrej Firbas trudi, da spremlja poročene pare po poroki, kolikor se le da.  
 
Odgovori glede težav s katerimi se srečujejo pri pripravi na zakon so v vseh župnijah 
podobnih. Ugotavljamo, da so pari velikokrat premalo zreli za zakon, tako čustveno kot 
duhovno. Premalo poudarka posvetijo sebi, preveč je že pozunanjenega, v sebe pa se 
marsikdo ne upa poglobiti. Veliko časa se posveča sami pripravi na poročno slavje, veliko 
premalo časa pa pripravi na zakon in njegovem bistvu. V Rušah g. župnik Robert Senčar 
skuša premagati težave s pogovorom in razlago. P. Benjamin Lavrih dela na motivaciji 
in poskuša skupaj s pari ugotoviti kaj lahko naredijo. Tudi g. župnik Andrej Firbas težave 
premaguje s pogovorom in vključevanjem v zakonske skupine.  
 
Vizije priprave na zakon za prihodnjih 10 let se pri duhovnikih razlikujejo. G. župnik 
Robert Senčar meni, da bi začetek spremembe moral biti že pri verouku. Otroke bi morali 
učiti o bistvu zakramenta, ker je današnja miselnost verouk le opraviti, kasneje ob 
primernem času pa je na vrsti poroka, kar po mnenju g. župnika ni prav. Daljna priprava 
bi se po njegovem mnenju naj izvajala že v 7. in 8. razredu. Vizija p. Benjamina Lavriha 
temelji na ideji, da je potrebno delati na duhovni rasti, a ne takšni kot do zdaj. Poiskati 
moremo način kako Kristusa približati modernemu človeku. Vizija g. župnika Andreja 
Firbasa je, da bi naj priprava trajala dlje časa, hkrati bi v njej bilo še več pričevanj 
zakonskih parov. 
 
Preko intervjujev z duhovniki iz treh župnij sem prišla do zaključka, da se predlogi papeža 
Frančiška v praksi še ne uresničujejo. Vse tri župnije želijo mladim približati in pojasniti 
smisel poroke, ki je zakrament. Poudarjajo pomembnost zakonskih parov, ki lahko 
mladim izkustveno približajo zakonsko življenje. Opažajo, da je čas priprave na zakon 
odvisen od vsakega para posebej. Nekateri si vzamejo veliko časa, nekateri pa le nekaj 
ur. Pater Benjamin Lavrih je poudaril kako pomembna je komunikacija med parom. 
Komunikacija je podlaga za vztrajnost in prilagajanje, kar je eden izmed predlogov 
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papeža Frančiška. Predlog papeža Frančiška je, da se mladim preko poroke ponovno 
približa vera. Z intervjuji smo ugotovili, da se župniki trudijo razložiti duhovno in pravno 
pojmovanje zakramenta zakona, poudariti pa želijo tudi slovesnost poroke. Par se mora 
zavedati, da je Bog cel čas prisoten z njima, ljubezen pa nikoli ne mine tudi, ko nastopi 
kriza v odnosu. Največjo povezavo s predlogi papeža Frančiška smo opazili pri zakonskih 
skupinah in pričevanjih zakonskih parov.  
 
Zanimivi so odgovori na vprašanje katere vsebine uporabljajo pri pripravi na zakon. 
Približujejo se predlogom papeža Frančiška, da je priprava na zakon zakrament, občestvo 
Cerkve. Ni popolnoma osebna stvar, ampak je dolžnost Cerkve in župnika, da za pare 
skrbi. G. župnik Robert Senčar je dobro opisal kako je poroka potekala nekoč. Ko se je 








»Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, 
se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega. Ne 
veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. 
Ljubezen nikoli ne mine« (1 Kor 13, 4–8). 
 
Živimo v času, ko je vedno več neporočenih parov. Zakon o zakonski zvezi in družinskih 
razmerah izenačuje izvenzakonsko skupnost z zakonsko zvezo, pri uveljavljanju 
določenih pravic in urejanju starševskih razmerjih. To je lahko eden od razlogov za takšno 
stanje, saj se parom ni potrebno poročiti. Med tistimi, ki se odločijo za Sveti zakon, je 
nekaj takih, katerim je pomembnejši dan poroke kot pa vsebina poroke, ki je zakrament.  
 
Papež Frančišek poudarja kako pomembna je svobodna odločitev za poroko. V današnjih 
pripravah na zakon je pomembno, da Cerkev vodi zaročence na poti priprave na zakon. 
Cerkev se naj poveže z družino, ugotovi probleme ljudi ter kaže pot vrednot, ki so 
pomembne za medsebojne odnose.  
 
Krščanska skupnost se more dandanes bolj zavzemati za družine kot nekoč, saj se te 
soočajo s problemi in izzivi, ki jih še včasih ni bilo. S pričevanji in spremljanjem raznih 







Glavni namen diplomskega dela je predstavitev priprave na zakon po tradicionalnem 
načinu in predlogi papeža Frančiška, ki jih podaja v posinodalni apostolski spodbudi 
Radost ljubezni. V današnjem času je še posebej pomembna priprava na zakon, ki je 
osnova za skupno življenje. Krščansko življenje ima smisel v ljubezni, ki jo vsakodnevno 
živimo. Cerkev v Sloveniji vodi organizirano pripravo na zakon že več kot 30 let, jo ves 
čas pripravlja in izvaja v skladu s potrebami novih oblik in smernic.  
 
Družinsko življenje in zakonska ljubezen nista le stanje, ki osrečujeta tistega, ki ljubi in 
tistega, ki je ljubljen. Ta ljubezen se izraža z dobroto, ponižnostjo, strpnostjo in 
resnicoljubnostjo. Takšna ljubezen veže zlasti moža in ženo, vendar ni sama po sebi 
umevna, oziroma se ne pridobi s sklenitvijo zakonske zveze in privolitvijo, temveč si je 
potrebno zanjo prizadevati, biti potrpežljiv, ljubezen graditi z dobroto, strpnostjo. Menim, 
da je za doseganja navedenega zelo pomembna priprava na zakon kot jo predlaga papež 
Frančišek v spodbudi Radost ljubezni, kjer se bodoča zakonca še bolje spoznata, gradita 
trden odnos, ki temelji na zaupanju in sporazumevanju.  
 
Ključne besede: priprava na zakon, zakonska zveza, daljna priprava, bližnja priprava, 
neposredna priprava, tradicija, papež Frančišek  







Main purpose of this thesis is to present preparation on the holy matrimony on the 
traditional way, suggested by pope Francis in his apostolic encouragement named Amoris 
laetitia(The joy of love).  Nowadays, one of the most important pillars of holy matrimony 
is preparation on this sacrament.  We fulfill our Christian life in love.  In Slovenia, 
matrimony preparation is a standard that has been in practice over 30 years. All over these 
years, preparation is preformed in accordance with presented rules and trends. 
 
Family life and matrimonial love are not only a situation between two people, that love 
and are loved, but also for their community.  Their love is being expressed with kindness, 
humility, tolerance and truthfulness.   That kind of love is main bond between a husband 
and wife, but it’s not self-evident or better to say, it does not come with marriage, but it’s 
a lifelong work for your other (better) half, it takes patience, kindness and tolerance.  
 
To reach happy and fulfilled matrimonial life it is very important to prepare for the 
matrimony  by Pope Francis encouragement The joy of life, so the expectant husband and 
wife to be can build a solid relationship , based on trust and understanding.  
 
Key words: wedding preparation, matrimony, further preparation, closer preparation,  
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V prilogi so dodani trije različni intervjuji, ki sem jih opravila pri različnih župnijah. Prvi 
intervju je z g. župnikom Robertom Senčarjem iz župnije Ruše. Drugi intervju je s p. 
Benediktom Lavrihom, ki je včasih deloval kot duhovni spremljevalec zakonskih skupin 
Najina pot, vodil Šolo za zakon in imel misijone v različnih župnijah v Sloveniji. Tretji 






Intervju z g. župnikom Robertom Senčarjem iz župnije Ruše: 
 
Od kdaj župnija izvaja pripravo na zakon? 
Župnik sem že enajst let in odkar pomnim izvajamo pripravo na zakon. Pripravo na zakon 
izvajamo pri dekaniji v Mariboru, pri Frančiškanih, tako da se priprava izvaja že dolgo. 
Koliko parov se vsako leto prijavi na pripravo? 
Najmanjše število parov je tri, največ pa štirinajst. Lahko rečem, da je v povprečju zadnjih 
dvajsetih let okoli 7-8 porok letno. 
Koliko parov je iz vaše župnije in koliko od drugod? 
Večina parov je iz naše župnije. Že kakšno leto so vsi pari iz naše župnije, par let nazaj 
pa jih je bilo 75%. Bilo je tudi obdobje prakse, ko so pari izvajali pripravo na zakon v 
naši župniji, poročno slavje pa se izvedlo na Bledu, v Piranu, Bohinju ali Portorožu.  
Kdo sestavlja ekipo, ki vodi pripravo na zakon? 
Konkretne ekipe v naši župniji ni, saj sodelujemo z dekanijsko, ki ima svojo. Tam ekipo 
sestavljajo duhovnik, sestre in zakonski pari. Drugi del priprave na zakon pa izvajam jaz 
v naši župniji. 
Kako dolgo poteka priprava? 
Ko bodoča zakonca pokličeta in se zanimata za pripravo na zakon, ju povabim na prvo, 
uvodno srečanje. Na tem srečanju jima predstavim kako priprava poteka, prisluhnem 
njunim željam in predstavam. Velikokrat se izkaže, da njune želje niso v skladu s 
cerkveno poroko, zato jima razložim kako poteka. Nato ju povabim na dekanijsko oz. 
skupno pripravo, kjer je več zakonskih parov, ki jima lahko povejo osebne izkušnje. Kako 
dolgo priprava na zakon poteka pa je odvisno seveda tudi od vsakega para. Nekateri 
pokličejo 3 mesece prej, nekateri pa leto prej. Po tečaju, ki navadno poteka v petek in 
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soboto, se pripravi ženitveni zapisnik. V njem se predstavi pogled Cerkve na zakon. Ta 
pogodba je sestavljena iz ljubezni. 
Katere vsebine uporabljate pri pripravi? Naštejte vsaj tri poudarke! 
Pri pripravi na zakon gre za zakrament, za občestvo Cerkve. Priprava ni osebna stvar, 
seveda to ni vdor v zasebnost, ampak je dolžnost Cerkve in župnika, da za pare skrbi. 
Nekoč so vsi šli k maši, ko se je nekdo poročil, vsa skupnost je bila zraven. Tako bi še 
tudi danes moralo biti. Poroka je zakrament. Pomeni prisotnost Boga, tudi ko nastopi 
kriza v odnosu se mora par zavedati, da je Bog z njima, saj ljubezen ne mine.  Pomembna 
pa je tudi vzgoja otrok, zakoncu morajo presoditi za koliko otrok so zmožni skrbeti.  
Kakšen je cilj priprave? Naštejte vsaj tri cilje! 
Cilji priprave so podobni vsebini priprave. Parom skušamo približati zakrament zakona, 
na katerega se morajo pripraviti sami. Poznam rek, da moraš eskima naučiti loviti ribe, 
ne pa mu jo vedno prinašati. V tem duhu tudi učimo bodoče zakonce.  
Ali v pripravo na zakon že vključujete pastoralne metode papeža Frančiška (Radost 
ljubezni, toč. 205 – 216)? 
Premalo. Poskušam, vendar iskreno še nisem uspel. Skušam predstavljati papeža kolikor 
se da. Učim jih, da je Gospod usmiljen. Opažam, da včasih miselnost ljudi gre v 
skrajnosti. Ljudje vidijo kako dobrega papeža imamo in si predstavljajo, da vse dovoli. 
Papež poudarja, da ne sme biti prevelikih ovir za poroko, kar pa ne pomeni, da je vse 
dovoljeno. S tega vidika se trudim pogovarjati s pari.  
Ali vaša priprava na zakon že vključuje ponudbo spremljanja v prvih letih 
zakonskega življenja (Radost ljubezni, toč. 217 – 230)? 
Spremljanja nimam urejenega. Strinjam se s papežom Frančiškom, da bi bilo potrebno 
spremljati zakonce po poroki. Stvari še v župniji niso popolnoma rešene, duhovnik ni 
nikoli sam, a je vedno odgovornost drug do drugega. Ne vmešavam se v življenja, ampak 
poskušam oddati vtis, da lahko pari vedno sami pokličejo in prosijo za pomoč. V takšnem 





S katerimi težavami se srečujete pri pripravi na zakon? Naštejte vsaj tri težave! 
Največja težava je pomanjkanje časa. Predvidevam da si marsikdo časa ne vzame, ker 
menijo da bo potrebno kaj narediti. Ali pa si ne upajo srečati sami s seboj. Ko človek 
odraste se velikokrat vpraša o sebi in življenju, kar marsikoga prestraši. Velikokrat imajo 
bodoči zakonci veliko časa za popolno organizacijo poroke, za praznovanje in potek le-
tega, ne vzamejo pa si časa za pripravo na zakon, ta pride zadnja na vrsto. Pari imajo že, 
ko pokličejo in se zanimajo za pripravo, določen datum in kraj poroke. Sam nerad 
poročam izven moje župnije, to izjemoma naredim samo za prijatelje in znance. Ne samo 
zaradi papirjev domačega župnika, ampak zato, ker menim da postane poroka po tem 
takem samo še eden izmed dogodkov, izgubi pravi namen. Pri krstu se te stvari opazijo 
manj, ljudje se bolj poglobijo. 
Kako težave premagujete? 
Težave premagujemo z razlago. Včasih se zamislim ali sem prestrog, ker pari velikokrat 
ne vedo bistva krščanske poroke. Skušam jih povabiti na pogovor in razložiti najboljše 
po mojih močeh. 
Kakšna je vizija vaše priprave na zakon za prihodnjih 10 let? Naštejte vsaj tri 
poudarke! 
Začetek bi moral biti že pri verouku. Potrebno ga je spremeniti, ne odpraviti. Otroke bi 
morali učiti o bistvu zakramenta. Naravnani so k miselnosti, da je bistvo verouka opraviti 
obhajilo in birmo, potem pa je konec. Čez nekaj let, ko so pripravljeni pa pride poroka. 
To je seveda narobe. Duhovnik ima veliko materiala za učenje verouka, a njegova naloga 







Intervju s p. Benjaminom Lavrihom: 
 
Od kdaj župnija izvaja pripravo na zakon? 
Nekje 50 let. 
Koliko parov se vsako leto prijavi na pripravo? 
Na vprašanje težko odgovorim, saj se priprava izvaja v mariborski dekaniji, pri 
frančiškanih.  
Koliko parov je iz vaše župnije in koliko od drugod? 
/ 
Kdo sestavlja ekipo, ki vodi pripravo na zakon? 
Ekipo sestavlja duhovnik, laični pari, zdravnik, psiholog idr. Dobro je, da ekipo sestavlja 
čim več zakonskih parov, ki lahko bodočima zakoncema najbolj približajo izkustveno 
zakonsko življenje. 
Kako dolgo poteka priprava? 
Odvisno od priprave. Vikend priprava poteka od petka do nedelje. Nekatere župnije 
izvajajo pripravo dva popoldneva, po 2-3 ure. Obstaja tudi šola za zakon, ki traja celo 
leto. V Ljubljani nekateri izvajajo predavanja pet večerov zapored. 
Katere vsebine uporabljate pri pripravi? Naštejte vsaj tri poudarke! 
Pomembna je komunikacija med parom. Poudarjamo tudi moško in žensko naravo. 
Poroka je zakrament zakona, razložimo jima duhovno in pravno pojmovanje le-tega. 
Pomemben je odnos do spolnosti, odločitev za otroke in vzgoja. Vse to poudarjamo, 




Kakšen je cilj priprave? Naštejte vsaj tri cilje! 
Cilj priprave na zakon je ozavestiti pare o duhovni in pravni vsebini samega zakramenta. 
Kaj je sploh zakon, zakaj se cerkveno poročiti, vsebina zakramenta in poslanstvo 
zakramenta.  
Ali v pripravo na zakon že vključujete pastoralne metode papeža Frančiška (Radost 
ljubezni, toč. 205 – 216)? 
Do neke mere že vključujem pastoralne metode papeža Frančiška, a ne popolnoma z 
njegovimi besedami. 
Ali vaša priprava na zakon že vključuje ponudbo spremljanja v prvih letih 
zakonskega življenja (Radost ljubezni, toč. 217 – 230)? 
Da, parom povemo za zakonske skupine in jih tudi povabimo, da se v njih vključijo. 
S katerimi težavami se srečujete pri pripravi na zakon? Naštejte vsaj tri težave! 
Pari imajo premalo vere in zaupanja v zakrament, ki je Božji dar. Pari se ne zavedajo, da 
jih Bog spremlja na vsakem koraku in jim daje moč. Pari tudi premalo delajo na sebi, 
preveč je pozunanjenega. Današnji pari so tudi manj čustveno in duhovno zreli. Veliki 
poudarek pa dajo tudi na javno mnenje. 
Kako težave premagujete? 
Z motivacijo, da naredijo s tem kaj živijo največ kaj se da. Poskušamo ugotoviti kaj lahko 
naredimo in ovrednotiti dano stanje. Manjka namreč spoštljivi odnos do življenja, saj so 
ljudje preveč razpršeni. 
Kakšna je vizija vaše priprave na zakon za prihodnjih 10 let? Naštejte vsaj tri 
poudarke! 
Delali bomo na duhovni rasti, a ne na takšen način kot do sedaj. Pomembno vlogo pri tem 
lahko imajo teologi in laični pari, ki »prodajajo enak artikel na drugačen način«.  Ljudje 
na Boga gledajo drugače, kar je problem. Vprašati se moramo, kako približati Kristusa 
modernemu človeku. Menim, da Radost ljubezni govori o tem kaj imamo, ne ponuja pa 






Intervju z g. župnikom Andrejem Firbasom iz župnije Limbuš: 
 
Od kdaj župnija izvaja pripravo na zakon? 
Odkar sem župnik tukaj se izvaja priprava na zakon. Izvajala se je tudi že prej, zato lahko 
rečem, da se izvaja redno vsaj petindvajset let. 
Koliko parov se vsako leto prijavi na pripravo? 
Povprečno se na pripravo na zakon prijavi deset parov. 
Koliko parov je iz vaše župnije in koliko od drugod? 
Iz naš župnije je približno 80% parov, 20% pa iz drugih župnij. 
Kdo sestavlja ekipo, ki vodi pripravo na zakon? 
Ekipo sestavlja duhovnik, zakonski pari, ki pričujejo, zdravnik in drugi.  
Kako dolgo poteka priprava? 
Izvajamo dekanijsko pripravo v Mariboru, pri frančiškanih. Mislim, da traja priprava pri 
njih dva dni. Z mano se pari srečajo trikrat. 
Katere vsebine uporabljate pri pripravi? Naštejte vsaj tri poudarke! 
S parom se pogovorim o njunih namenih in jima predstavim ženitveni zapisnik. Sledi 
duhovna priprava. Takrat govorimo o zakramentu sprave in duhovni plati krščanskega 
zakona.  
Kakšen je cilj priprave? Naštejte vsaj tri cilje! 
Par mora spoznati bistvo zakona. Zakon je doživljenjska skupnost, ko zaljubljenost 




Ali v pripravo na zakon že vključujete pastoralne metode papeža Frančiška (Radost 
ljubezni, toč. 205 – 216)? 
Seveda.  
Ali vaša priprava na zakon že vključuje ponudbo spremljanja v prvih letih 
zakonskega življenja (Radost ljubezni, toč. 217 – 230)? 
Da, kolikor se le da. To pa je odvisno od vsakega para posebej.  
S katerimi težavami se srečujete pri pripravi na zakon? Naštejte vsaj tri težave! 
Ugotavljam, da je marsikdo premalo zrel za zakon. Preveč poudarka je na slavju, premalo 
na bistvu zakona. Primanjkuje vere. Velikokrat se za zakon odločijo iz napačnih razlogov, 
zaradi otrok ali pa menijo, da bodo svoje razmerje rešili z zakonom.  
Kako težave premagujete? 
Težko. Vse pare vabimo na srečanje v zakonske skupine. Vera je izredno pomembna, kar 
zelo poudarjamo. 
Kakšna je vizija vaše priprave na zakon za prihodnjih desetih let? Naštejte vsaj tri 
poudarke! 
Moja vizija je, da bi priprava na zakon trajala dlje časa. Tudi pričevanj zakonskih parov 
bi moralo biti več, saj je zakon sveti, bistvo zakona pa je medsebojna ljubezen.  
 
 
 
